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10 Mart 1942’de İstanbul’da doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini aynı kentte tamamladı. 1962-63 
öğrenim yılında İst. Ünv. Ed. Fak. felsefe 
bölümüne girdi. Üniversite yıllarına koşut yayın 
uğraşları sırasında, kitap kapakları yaptı, çocuk 
kitapları resimledi, desen ve karikatürlerini çeşitli 
sanat dergilerinde yayımladı.
1968-70 yılları arasında askerlik nedeniyle ara 
verdiği yayın uğraşı yeni bir dönemin başlangıcı 
oldu. Atölye çalışmalarına başladı. Bu dönemi 
izliyen yıllar içinde karma, gurup sergilerine 
katıldı. On yılı aşkın bir çalışmanın sonunda ilk 
kişisel sergisini açtı: Ekim 1981. O günden, bu 
güne yaşamını sadece resim yaparak 
sürdürmektedir.
SERGİLERİ
1978 - “ Sanat 78” (Atatürk Kültür Merkezi). 
1981 - 1. Kişisel Sergi (Ümit Yaşar Sanat 
Galerisi).
1981 - 2. İstanbul sanatçıları açıkhava sergisi.
1982 - 2. Kişisel sergi (Ümit Yaşar Sanat 
Galerisi).
1983 - Birleşik resim sergisi (Caddebostan Güzel 
Sanatlar Galerisi).
1983 - 3. Kişisel sergi (Tanak Sanat Galerisi).
1983 - 4. Kişisel sergi (Ümit Yaşar Sanat 
Galerisi).
1984 - 5. Kişisel sergi (Destek Sanat Galerisi). 
1986 - 6. Kişisel sergi Ümit Yaşar S.G.
YANKILAR
Sanırım, 1981 yılının bir kış günüydü.
Koltuğunda bir dosyayla, sakalları hayli uzamış, 
biraz da bu nedenle yaşından fazla gösteren 
aydınlık bakışlı ve çelebi görünüşlü bir sanatçıyla 
tanıştım Galeri’de. “ Ümit abi” diyerek girişti 
söze, kısa kısa cümlelerle kendini tanıttı, sonra 
yanında getirdiği resimlerini gösterdi. İlk görüşte 
sevdim bu utangaç, alçak gönüllü, mert ve iyi 
yürekli insanı. Böylece başladı dostluğumuz, 
ağabey-kardeş, galerici-sanatçı ilişkilerimiz. Sonra 
aynı yılın Ekim ayında ilk sergisini açtık Tekin 
Artemel’in. Umduğumuzun üstünde ilgi gördü 
ilk sergisi de, bir yıl sonra açtığımız ikinci sergisi 
de... Hemen hemen tüm resimleri satıldı. Sergi 
dışı arada getirdikleri de öyle. Bir çok sanatsever 
dost, onu yakından tanımasalar da resmiyle bir 
ilişki, bir bağlantı kuruverdiler. Sık sık 
“ Tekin’den ne haber? Yeni bir şeyler var mı?” 
diye sorar oldular. Böylece Tekin bileğinin 
hakkıyla ve sanat gücüyle resim ortamında 
kendine özgü bir yer buldu, her yapıtıyla ayrı 
mesajlar verdi resim sevenlere, onlarla arasında 
sağlam köprüler kurdu, kendisini de, resmini de 
en zor beğenenlere bile kabul ettirdi, sevdirdi kısa
zamanda. Peki, ne var Tekin’in resimlerinde? 
Söyliyeyim: Güzelim doğası ve tarihiyle İstanbul 
var, yorgun ve telaşlı İstanbul insanı var, insan- 
kent çelişkisiyle insan-doğa ilişkisi var. Bir 
minyatür gibi işlediği bazı resimlerinde 
balıkçısıyla, dolmuşçusuyla, garsonuyla, 
çımacısıyla çeşitli kesimlerden, insan tiplerini 
sürekli bir devinim halinde görürüz. Bazı 
resimlerindeyse bir arka odanın, bir meyhane 
köşesinin buruk yalnızlığını duyarız. İnsan 
figürleriyle İstanbul’un yapıları ve doğası kadar 
eşyaya da ayrı bir önem verir Tekin. Eski bir 
gramofon, bomboş bir masa, yapayalnız bir 
kayık çoğu zaman hüzünlü bir hava katar 
resimlerine.
Dostum Tekin Artemel’in resmi üzerine daha 
fazlasını yazmak bana düşmez elbette. Değerli 
sanat eleştirmenlerimizin işi bu. Ben sadece 
sevecen bir sanatçıyı ve onun şiirli, renkli 
dünyasını anlatmağa çalıştım. Tekin’in giderek 
kendi kendisini aşacağına inanıyorum.
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